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This paper first analyzes the current situation of the use of public parking in China, at 
the same time, to understand the existing parking lot report information management system. 
Compared with the report management system of the ordinary parking guidance system, the 
characteristics and advantages of parking lot report information management system is 
becoming increasingly prominent when introducing the video data acquisition terminal. The 
parking lot can make full advantage of the video parking guidance device, collecting in 
addition to the basic state information, such as vehicle images, license plate information, 
entry time and leaving time. The Parking lot manager can through this information better 
meets the needs of the parking lot of daily management and development in the future. 
Secondly the system is based on ASP Web development environment, using MySQL as 
Database, constructing the framework of parking lot report information management system, 
implements the traffic statistics, parking record query, source of vehicles, and other functions, 
analyzes the direction of the existing problems and the improvement of the system. At the end 
of this dissertation discusses parking lot report information management system in detail, 
ranges from platform requirements, system design requirements, by analyzing the operation 
environment of technology, management and development, to verify the exploitation and 
feasibility of parking lot report information management system, finally, while a summary of 
the system and prospect. 
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年底达到新高，累计 2.64 亿辆，其中汽车保有量占比接近 60%，达到 1.54 亿辆。根据
有关部门领导的介绍，2014 年汽车保有量比 2013 年净增长 11%左右，大概有 1707 万
辆。基于国家综合国力的逐步增强，国民生活质量的不断提高，群众对于使用汽车出行
的需求日益旺盛，汽车保有量的增长趋势将会越来越快。据相关数据统计，从 2010 年
到 2014 年，我国机动车年均增量为 1500 多万辆，全国汽车保有量达到或超过百万的城
















































































本文基于 ASP 平台和 MySQL 数据库,对停车场报表信息管理系统进行设计与实
现，全文包括： 
第 1 章 绪论。主要描述停车场报表信息管理系统的研究背景、研究意义、国内外
研究现状。 
第 2 章 相关技术介绍。主要包括本系统采用的架构、应用的技术。 
第 3 章 需求分析。主要包括总体业务需求、功能性需求、系统可行性分析。 
第 4 章 系统总体设计。主要包括系统工作原理、界面设计、功能设计、Database
设计。 
第 5 章 系统实现。主要描述了各报表的版面设计,逻辑交互设计，整体效果演示。 
第 6 章 系统测试。主要讲述了系统测试概述、功能测试分析以及对系统测试效果
进行分析与讨论。 


















第 2 章 相关技术介绍 
本系统使用 Web 开发技术，使用户能够通过最简便的浏览器去访问数据，只需部
署服务端，无需部署客户端软件。整个开发的过程当中前台运用了 ASP 技术来完成，
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